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2 V 0 J n i p u t a r h i v a u H r v a t s k o j s n a ­
ročit im o s v r t o m n a Z e m a l j s k i o d ­
n o s n o današnji Državn i a r h i v u 
Z a g r e b u . T e k s t j e k a o i u p r v o m 
d i j e l u p u b l i k a c i j e popraćen b r o j n i m 
f a k s i m i l i m a , k o j i n a m zo rno p r e d o ­
čuju r a z vo j p i s m a u p r o t e k l i h deset 
stoljeća n a području naše zeml j e i 
n a području z e m a l j a , k o j e su s n a ­
m a h i s t o r i j s k i b i l e povezane . F o t o ­
k o p i j e n a n i z a n e s u kronološki, a i -
z a b r a n i s u i o n i d o k u m e n t i , k o j i s u 
značajniji za našu pov i j es t . 
A u t o r je u s v o m p r i k a z u poredao 
a r h i v e p r e m a r e d u važnosti i veličine 
n j i h o v i h f o n d o v a . Najv iše je p r o ­
s t o r a posvećeno Državnom a r h i v u 
u Z a g r e b u . 
U v e z i op i sa p o s l j e d n j e g h t i o b i h 
nešto n a d o p u n i t i . P r i j e svega a u t o r 
j e a r h i v s k o j građi, k o j a potječe i z 
g o d i n a pos l i j e 1848., posve t io m a l o 
p r o s t o r a . N e b i se m o g l o reći, d a je 
i s t a samo f r a g m e n t a r n o sačuvana. 
T a k o je n a p r . a r h i v s k i m a t e r i j a l 
B a n s k e v l a d e (1848—1852), N a m j e ­
sništva, S t a t t h a l U ' r e i - a , Namjesnič-
k o g vijeća, te z e m a l j s k e v l ade (1869 
—1923) v r l o d o b r o sačuvan. O s i m 
t o g a sačuvana j e go tovo u c i j e l o s t i 
a r h i v s k a građa s u d o v a , k o j i s u f u n ­
k c i o n i r a l i n a području N R H r v a t s k e 
z a v r i j e m e između d v a r a t a i još 
čitav n i z o s t a l i h s k u p i n a i z b i r k i . 
N e b i b i l o suvišno podvući d a k a r ­
t o g r a f s k a z b i r k a obuhvaća geog ra f ­
ske , h i s t o r i j s k e i političke k a r t e s v i h 
v r e m e n a . K a r t e n i s u ograničene s a ­
m o n a područje naše zeml je , o d n o ­
sno n a z em l j e , k o j e s u n e k a d b i l e 
u s k l o p u A u s t r o - U g a r s k e , već s u t u 
za s tup l j ene i o s ta l e e v ropske z em l j e . 
Što se tiče a r h i v s k e građe, k o j u 
j e K b u e n H e d e r v a r y dao p o t a j n o 
p r e n i j e t i u Budimpeštu (1885) - j e ­
d a n je d i o te građe vraćen Dr žav ­
n o m a rh i vu y baš u v r i j eme , k a d j e 
s p o m e n u t a p u b l i k a c i j a b i l a u š tam­
p i . Očekuje se, d a će usko ro i o s t a l i 
m a t e r i j a l b i t i d o p r e m l j e n u Z a g r e b . 
. Držim, d a b i b i l o po t rebno d a se 
što p r i j e štampa II . i zdan je o ve i n ­
f o r m a t i v n e knjižice, budući d a o d 
god ine 1957. i m a već dosta p r o m j e n a 
k a k o u ž ivotu m u z e j a , tako i u o n o m 
a r h i v a ( u p r a v o se o s n i v a j u r e g i o n a l ­
n i a r h i v i , k o j i m a će b i t i p o t r e b n o 
p o s v e t i t i k o j u s t r a n i c u u budućem 
i z d a n j u ove k o r i s n e i p r e g l edne p u ­
b l i kac i j e ) . 
I v a n M e d e n 
A R H I V S K I A L M A N A H 
O r g a n Druš tva a r h i v s k i h r a d n i k a N R S r b i j e . B e o g r a d 1958/1. 
U našoj o s k u d n o j stručnoj a r h i -
vističkoj l i t e r a t u r i s v a k a n o v a p u ­
b l i k a c i j a p r e d s t a v l j a i z v j e s tan d o ­
gađaj. P r i j e D r u g o g sv j e t skog r a t a 
n i j e uopće b i l o p u b l i k a c i j e , k o j a b i 
t r e t i r a l a p i t a n j a arhivističke t eo r i j e 
i p r a k s e . Državni a r h i v u Z a g r e b u 
b i o j e j e d i n a a r h i v s k a u s t a n o v a , 
k o j a j e i m a l a s vo j r e d o v i t i časopis. 
A l i o n je d o n o s i o u p r v o m r e d u 
h i s t o r i j s k e članke i r a sp rave , a o n ­
d a građu, obično f r a gmen t e i z p o ­
j e d i n i h s e r i j a , k o j e b i objašnjavale 
i l i u p o t p u n j a v a l e n e k a u ono v r i ­
j eme a k t u e l n a p i t a n j a i z naše p o l i ­
tičke i k u l t u r n e pov i j es t i . O s t a l e 
a r h i v s k e u s t a n o v e ob jav i l e b i t e k 
p o v r e m e n o k a k o v u ed i c i j u ( kod n a s 
H r v a t a n a p r . pokreće početkom 
stoljeća u Z a d r u Alačević svo j » T a -
bular ium«, donoseći isključivo g r a ­
đu, no o n n i j e b i o dugog v i j e k a ) . 
Međut im članci, k o j i b i r a z m a t r a l i 
p o j e d i n a p i t a n j a o rgan i zac i j e a r h i v ­
s k e službe i l i p r o b l e m a t i k u r a d a 
a r h i v s k i h u s t a n o v a , i z v a n r e d n o s u 
r i j e t k i , p a u k o l i k o i h i m a , r a z a s u t i 
s u t u i t a m o p o časopisima i l i n o v i -
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n a m a . S a m a a r h i v i s t i k a , k a o naučna 
d i s c i p l i n a , i z g u b i l a se j e u o k v i r i m a 
d i p l o m a t i k e , zapremajući u njoj v r ­
l o s k r o m n o mjesto , d o k se n a t e ­
kuće a r h i v e n i j e n i k a k o i l i se m a l o 
pomišl jalo. S toga t r e b a p o z d r a v i t i 
s v e one napo re , k o j i se u t o m p r a v ­
c u vrše u novo j socijalističkoj J u ­
g o s l a v i j i , napose d a se o k u p e i p o ­
v e z u one društvene snage , ko j e će 
z n a t i i moći p r i s t u p i t i rješavanju 
s v i h p i t a n j a n a o v o m s e k t o r u našeg 
k u l t u r n o g života. A p o j a v a a r h i v i -
stičkih časopisa pos l i j e 1945. u k a z a l a 
je n a č i tav n i z m n o g o b r o j n i h sad 
više s a d m a n j e složenih p r o b l e m a 
a r h i v s k e službe u našoj z e m l j i . A r ­
h i v s k i časopisi su j a v n a govo rn i ca , 
n a k o j o j se i z m j e n j u j u m i s l i i i s k u ­
s t v a p o s t i g n u t a u r a d u n a t e r e n u i 
u s a m i m u s t a n o v a m a . A ova j z a d a ­
t a k n a m i j e n i l o je Društvo a r h i v s k i h 
r a d n i k a N R S r b i j e s vo j o j novo j r e ­
v i j i » A rh i v sk i almanah«. Časopis će 
i z l a z i t i k a o godišnjak, u m j e s t o » A r ­
h i v s k o g pregleda« k o j i j e prestao 
i z l a z i t i k r a j e m 1956. god . P o t r e b a 
d a se pokreće n o v i časopis na jbo l j e 
posvjedočuje a k t u e l n o s t a r h i v s k i h 
p r o b l e m a , a ono što pruža moguć­
nost z a to, to je bez s v a k e sumn j e 
široko r a z g r a n a t a mreža a r h i v s k i h 
u s t a n o v a u S r b i j i . Veći b r o j a r h i v a 
p r i v u k a o j e veći b r o j l j u d i u 
a r h i v s k u službu, k o j i s u p r i s t u p i l i 
s v l a d a v a n j u p o s t a v l j e n i h z a d a t a k a 
n a o v o m području: t r e b a l o j e p r i ­
k u p l j a t i građu, u s p o s t a v i t i v e z u sa 
r e g i s t r a t u r a m a , pronaći p ros t o r i j e 
za smještaj a r h i v a , o r g a n i z i r a t i r a d 
u u s t a n o v i , p o v e za t i se s a j a v n i m 
k u l t u r n o - p r o s v j e t n i m ž ivotom svoga 
k r a j a . N a ta j način p r i b i r a l a su se 
r a d n a i s k u s t v a , d o b r a i loša, u t i r a l i 
s u "se p u t o v i , k o j i m a t r e b a ići, a 
u k a z i v a l e s u se d a k a k o i s l abos t i , 
ko j e j e t r e b a l o o t k l a n j a t i . A s v a ta 
i s k u s t v a za j edno m o g u i t r e b a da 
k o r i s t e u v e l i k o j m j e r i i o s t a l i m 
a r h i v s k i m u s t a n o v a m a š irom J u g o ­
s lav i j e . 
»Arh ivsk i a lmanah« izašao j e u 
v r l o l i j epo j o p r e m i , n a d o b r o m p a ­
p i r u , s mnogo i l u s t r a c i j a i t a b e l a . 
O d l i k u j e se raznovrsnošću sadržaja 
u k o j e m se o g l e d a ak t i vnos t a r h i v ­
s k i h us t anova i m e t o d e r a d a ; o d r a ­
z u j e način, k a k o s u one p r i l a z i l e 
r ješavanju p o j e d i n i h p i t an j a i k o n ­
k r e t n i h z ada taka p o s l j e d n j i h g o d i n a . 
Članci, p r i k a z i , izvještaji, u k a z u j u 
n a m n o g e usp j ehe , a l i i na m n o g e 
s l a b e strane, k o j e govore, d a će 
t r e b a t i uložiti još m n o g o t r u d a i n a ­
p o r a d a se o t k l o n e nedos tac i i n e ­
g a t i v n e pojave. N a p o s e t reba istaći 
n a s t o j a n j e r e d a k c i j e d a u s p o s t a v i 
k o n t a k t između a r h i v s k i h r a d n i k a 
i historičara, što j e u A l m a n a h u d o ­
šlo d o izražaja učešćem historičara, 
k a o i o b j a v l j i v a n j e m h i s t o r i j s k i h 
r a d o v a po j ed in ih a r h i v i s t a . O O v e 
p o v e z a n o s t i u H r v a t s k o j n a žalost 
n e m a , i l i je i m a u posve ne zna tno j 
m j e r i , p a n i k a d a n i j e suvišno p o d ­
vući d a b i i naša nas t o j an j a , među 
o s t a l i m , t rebalo u s m j e r i t i u t o m 
p r a v c u . 
N a p r v o m mjes tu p r i k a z a o je E . H a -
s a n a g i ć u članku »Istorijski a r h i v i 
u S rb i j i « (str. 7-28) r a z vo j i s t a n j e 
a r h i v s k e službe u N R S r b i j i . T o j e 
z a p r a v o p r i g odn i o s v r t uz desetogo-
dišnjicu osnu tka a r h i v s k i h s r e d i -
dišta, i z k o j i h se j e r a z v i l a većina 
sadržanih s r e s k i h a r h i v a . A n k e t a 
S a v e z a društava a r h i v s k i h r a d n i k a 
F N R J p o k a z a l a je , d a je prošlost 
o s t a v i l a u nasljeđe v r l o s k r o m n o 
a r h i v s k o blago n a području S r b i j e ; 
k r a j e m 1957. e v i d e n t i r a n o je n a t o m 
području oko 1600 f o n d o v a i o k o 
160 z b i r k i , od čega n a X X . st. o t ­
p a d a o k o 1400 f o n d o v a i oko 165 
z b i r k i . O v a činjenica j a s n o u k a z u j e , 
d a s e proučavanje prošlosti s r p ­
s k o g a n a r o d a ne može z a m i s l i t i b e z 
r a d a u v e l i k i m državn im a r h i v i m a 
s t r a n i h , u p r v o m r e d u s u s j e d n i h 
z e m a l j a . O s i m toga Hasanagić ističe 
p o t r e b u , d a se naša h i s t o r i o g r a f i j a 
o s l o b o d i m n o g i h idealističkih pog l e -
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d a n a s v i j e t i društvo, z b o g čega 
je n e o p h o d n o po t r ebno p o r a d i t i n a 
jačanju r a z v o j a marksističke h i s t o ­
r i o g r a f i j e i o s l obod i t i se ograniče­
nos t i n a po l j e polit ičke h i s t o r i j e . 
A u t o r s m a t r a , da je zaštita a r h i v s k e 
g rade o s n o v n i p r o b l e m a r h i v s k e 
službe i d a je donošenje z a k o n s k i h 
p r o p i s a u m n o g o m e p r i d o n i j e l o b o ­
l j e m p o s t u p k u sa a r h i v s k o m g r a ­
đom. D a b i se zaštitila a r h i v s k a 
građa u s a m i m a r h i v i m a , pos t a v ­
l j eno j e k a o h i t n a i neodložna po t ­
r e b a o s n i v a n j e m o d e r n e c e n t r a l n e 
r a d i o n i c e z a k o n z e r v a c i j u , r e s t a u r a ­
c i j u i m i k r o f U m o v a n j e a r h i v s k i h 
d o k u m e n a t a i k n j i g a z a c i j e l u S r ­
b i j u . I z izvještaja se r a z a b i r a , d a je 
o s n o v n a d j e la tnos t a r h i v a u S r b i j i 
b i l a sređivanje, d a j e p r e m a p r i ­
k u p l j e n i m p o d a c i m a k r a j e m 1957. 
u s v i m h i s t o r i j s k i m a r h i v i m a n a 
n j e z i n o m području b i l o o k o 27 k m 
p o l i c a a r h i v s k e građe, o d čega j e 
sređeno oko 7 k m . K a k o j e n a t o m 
p o s l u r a d i l o oko 200 a r h i v i s t a i a r ­
h i v s k i h pomoćnika, s l i j e d i , da je 
s v a k i o d n j i h s r ed i o godišnje oko 
4 m . N o to s u u g l a v n o m b i l a t ek 
g r u b a sređivanja. N a škartiranju Se 
do s a d a m a l o r a d i l o . Z n a t n u b r i g u 
p o s v e t i l i s u a r h i v i N R S r b i j e o b ­
j a v l j i v a n j u građe, te s u o d 1945. do 
danas i z d a l i 32 k n j i g e s a oko 9000 
s t r a n i c a građe. P r i t o m u t r e b a i s ­
t a k n u t i naročito, d a a r h i v i B e o g r a ­
d a i N o v o g S a d a n i s u više j e d i n i 
a r h i v s k i c e n t r i u S r b i j i i d a je i n ­
teres z a a r h i v s k u građu pos l i j e r a t a 
z n a t n o porasao , što se očituje i z 
b r o j a pos j e ta u a r h i v i m a i b r o j a 
o b j a v l j e n i h h o s t o r i j s k i h r a d o v a u 
h i s t o r i j s k i m časopisima. I k a d a se 
u z m e u obz i r s v e k o l i k a d j e l a tnos t 
a r h i v a u N R S r b i j i , t r e b a p r i z n a t i , 
d a j e p o r e d d v a o s n o v n a p r o b l e m a , 
s k o j i m a s u se o n i n e p r e s t a n o m o ­
r a l i b o r i t i (a b o r i t će se i da l j e još 
d u g i n i z g o d i n a s i g u r n o ) , a to s u 
p i t a n j e p r o s t o r a i p i t a n j e k a d r a , i -
p a k p o s t i g l i v i d n e r e z u l t a t e , k o j i s u 
to značajniji, k a d a se zna , da a r h i v ­
s k a služba u S r b i j i u c j e l i n i uzevši 
n e m a v e l i k i h t r a d i c i j a . S t v o r e n i s u 
t e m e l j n i u v j e t i z a r a z v i t a k i n a p r e ­
d a k a r h i v a u p e r s p e k t i v i , a ono, što 
j e već do sada pos t i gnu to , p o k a z u ­
je , d a j e s t va r p o s t a v l j e n a n a p r a v i 
k o l o s i j e k . 
P . D a m j a n o v i ć u članku » L e ­
n j i n o p r i k u p l j a n j u i iskorištavanju 
i s t o r i j s k i h i zvora « (str. 29-34) u k a ­
zao j e činjenicu, d a se L e n j i n n i j e 
s a m o k o r i s t i o d o k u m e n t a r n i m m a ­
t e r i j a l o m u s v o m r a d u , nego je t a ­
kođer po t i cao n a p r i k u p l j a n j e i ču ­
v a n j e i z v o r n o g m a t e r i j a l a u p r v o m 
r e d u onoga, k o j i se odnos i n a o s n i ­
v a n j e i h i s t o r i j u Komunističke p a r ­
t i j e u R u s i j i , a naročitu je pažnju 
p o k l a n j a o m e m o a r s k o j građi r a d i 
u p o z n a v a n j a i izučavanja i s k u s t a v a 
stečenih u r e v o l u c i j i . Konačno n a 
n j e g o v u je i n i c i j a t i v u o s n o v a n u 
M o s k v i »Centralni državni a r h i v 
O k t o b a r s k e r e v o l u c i j e i s o c i j a l i s t i ­
čke izgradnje« . 
D . Ć o s i ć u z a n o s n o - p i s a n o m 
l i t e r a r n o - p o e t s k o m sas tavu » Z a 
pamćenje i kontinuitete« (str. 35-36) 
zalaže se za »n jegovanje k u l t a i s t o -
ričnosti (?) i z a poštivanje d o k u m e n a ­
t a , ko j e svjedoče o čovekovom s t v a ­
ralaštvu, b o r b i i p o r a z i m a . . . « z a v r ­
šavajući n a k r a j u , d a je »snaga 
j e d n o g n a r o d a u s n a z i n j e g o v o g 
pamćenja, b e z čega n e m a n i v e l i k i h 
p o d v i g a n i v e l i k i h s t v a r a l a c a , n i 
v e l i k i h b o r a c a . . . n e m a s a m o p o u z ­
d a n j a i v e re u svo j n a r o d , u č o v e -
čanstvo«. 
U r u b r i c i »Pr ikaz i i p r e g l e d i a r ­
h i v s k e građe« d o n o s i L j . A l e k s i ć 
p r i k a z s v o j i h istraživanja o » A r h i v ­
sko j građi o S r b i j i u a r h i v u f r a n ­
c u s k o g M i n i s t a r s t v a s p o l j n i h p o s l o ­
v a « z a r a z d o b l j e o d 1896—1918. k o j i 
i s t i n a pruža m n o g o n o v i h i z a n i m ­
l j i v i h p o d a t a k a , p r e m d a n i i z d a l e k a 
ono, što b i se o d n jega m o g l o oče ­
k i v a t i (str. 37-48). 
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S. D j u r i ć — K l a j n zahvaća 
p r o b l e m »Arh iva k a o i z v o r a za 
i s t o r i j u s rpske muz ike « (str. 44-47) 
naglašujući p o t r e b u p r i k u p l j a n j a 
građe z a proučavanje muzičke k u l ­
t u r e k o d S r b a , ukazujući n a ono, što 
j e do s a d a u t o m p o g l e d u učinjeno 
k o d H r v a t a i S l o v e n a c a . Predlaže, 
d a se s v a »arhivska građa muzičkog 
k a r a k t e r a p r i k u p i n a j e d n o m m j e ­
stu«. Što se tiče a r h i v a H P D K o l o , 
k o j i se čuva u A r h i v u g r a d a Z a g r e ­
ba , a a u t o r i c a članka n a v o d i ga u 
j edno j bilješci, k a o p r i m j e r čuvanja 
n a p o m i n j e m , da s u to t ek os tac i 
o s t a t a k a bogatog a r h i v a ovog tako 
značajnog pjevačkog društva, ko je 
j e u našem umjetničkom životu i g ­
r a l o i s t a k n u t u u l o g u k r o z gotovo 
j e d n o p u n o stoljeće, i d a je najveći 
i n a j v r e d n i j i d io n j e g o v o g a r h i v a 
za j edno sa p a r t i t u r a m a r a z g r a b l j e n 
i uništen. 
M . K i ć o v i ć o b j a v i o je v r l o 
važan p r i l o g »Rukopis i N a r o d n e 
b i b l i o t e k e u Beogradu« (str. 49-80). 
T o j e k r a t a k s u m a r a n p o p i s v eoma 
d ragoc j ene r u k o p i s n e z b i r k e , k o j u 
s u počel i nanovo s t v a r a t i o d m a h 
p o s l i j e n j e z i n a uništenja. K a k o je 
p o z n a t o N a r o d n a b i b l i o t e k a u B e o g ­
r a d u i z g o r j e l a je p r i l i k o m b a r b a r ­
s k o g b o m b a r d i r a n j a B e o g r a d a 6. IV . 
1941. O v a nova z b i r k a , u z stare 
c r k v e n e r u k o p i s e od X I I I . do X V I I I . 
st., pretežno je s a s t a v l j e n a o d r u k o ­
p i s a X I X . i X X . st., u g l a v n o m a u ­
t o g r a f a i s t a k n u t i h knj iževnika, p o ­
litičara i d r u g i h j a v n i h r a d n i k a . 
Među r u k o p i s i m a i z X V I I . st. posto­
je d v a o d zagrebačkih b i s k u p a V i n -
kovića i Petretića o V l a s i m a (od 
Petret ića je z a p r a v o p r i j e p i s N . 
Radojčića s koncep ta , k o j i se čuva 
u J u g o s l a v e n s k o j a k a d e m i j i ) . Među 
n o v i j i m r u k o p i s i m a n a l a z e se t a k o ­
đer s p i s i L . Vojnovića, D . D o m j a n i -
ća, V . Jagića, R. Katal inića J e r e t o va , 
V I . N a z o r a i T i n a Ujev ića . 
U r u b r i c i »Predloži i mišljenja« 
ističe se v r l o i n s t r u k t i v n o p i s a n 
članak V I . S t o j a n č e v i ć - a » N e ­
k o l i k o p r e d l o g a z a sređivanje i i z ­
d a v a n j e d o k u m e n a t a i z kneževe 
kancelari je« s t r . 95-99). A u t o r č lan­
k a p o s t a v l j a z a h t j e v za b o l j i m i 
p r e g l e d n i j i m sređivanjem, za g r u p i ­
r a n j e m s više s i s t e m a , a napose p r e d ­
laže r e k o n s t r u k c i j u kneževe k a n c e ­
l a r i j e k a o pos ebnog f onda . N a s u p r o t 
dosadašnjem i z d a v a n j u građe k n e ­
ževe k a n c e l a r i j e , d o s t a n e p o t p u n o m 
i neizjednačenom, traži on kri t ičko 
i k o m p l e t n o i z d a v a n j e , donoseći n a 
k r a j u i z v o d i z s v o g već o b j a v l j e n o g 
članka u » Istor iskom časopisu« i z 
1952, u k o j e m u j e i z n i o k o n k r e t n e 
p r i j e d l o g e u v e z i sa o v i m p i t a n j e m . 
V . S t o j a n o v i ć donos i » N e k o ­
l i k o p o d a t a k a o dosadašnjem r a d u 
n a istraživanju i m i k r o f u m o v a n j u 
a r h i v s k e građe u s t r a n i m arhiv ima« 
(str. 101-108) Naučni r a d n i c i S r b i j e 
r a d i l i s u duže i l i kraće v r i j e m e o d 
oslobođenja do d a n a s po a r h i v i m a 
I t a l i j e , A u s t r i j e , Mađarske, F r a n c u ­
s k e , Grčke, B u g a r s k e , T u r s k e i P o l j ­
s k e . A u t o r predlaže s i s t e m a t s k o m 
i s p i s i v a n j u i m i k r o f U m o v a n j u p r e ­
m a j e d n o m općem p l a n u . 
O »Rešavanju p r o b l e m a k o n z e r -
v a c i j e arhival i ja« i n f o r m i r a nas V . 
V u l o v i ć (str. 115-117). D a n a s p o ­
s to je u B e o g r a d u l a b o r a t o r i j e u Z a ­
v o d u z a zaštitu s p o m e n i k a k u l t u r e 
(od 1849), u Državnom a r h i v u F N R J 
(od 1953) i V o j n o i s t o r i s k o m i n s t i t u ­
t u . S o b z i r o m d a s u pokušaji d a se 
p i t a n j e k o n z e r v a c i j e i r e s t a u r a c i j e 
riješi j e d i n s t v e n o z a c i j e l u državu, 
o s t a l i bez u s p j e h a , p r i s t u p i l o se o s ­
n i v a n j u republičke r a d i o n i c e z a N R 
S r b i j u ; a l i t a z a m i s a o još n i j e 
o s t v a r e n a . 
O. J a č i m o v ić piše o » A r h i v ­
s k o j građi u registraturama« (str. 
109-114). B r i g a o r e g i s t r a t u r a m a z a ­
u z i m a j e d n o od g l a v n i h m jes ta u 
ž ivotu a r h i v s k i h u s t a n o v a u N R 
S r b i j i . Iznoseći i s k u s t v a i zapažanja 
o n a s t o j a n j u i p o d u z e t i m m j e r a m a , 
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d a se zaštit i a r h i v s k a građa u r e g i ­
s t r a t u r a m a Jačimović s m a t r a , da 
a r h i v i s a m i n i s u u s t a n j u d a riješe 
ovaj p r o b l e m i da t ome može p r i ­
d on i j e t i j e d i n o n o v i p r o p i s i o k a n ­
c e l a r i j s k o m pos l o van ju , n o v i k a d a r 
u r e g i s t r a t u r a m a , uža s u r a d n j a s 
a r h i v s k i m u s t a n o v a m a i s t a l n a k o n ­
t r o l a n a d čuvanjem građe u r e g i ­
s t r a t u r a m a . 
N a i n i c i j a t i v u Državnog a r h i v a 
N R S r b i j e o b r a z o v a n a j e posebna 
k o m i s i j a , s a s t a v l j ena od p r e d s t a v ­
n i k a Društava a r h i v s k i h , m u z e j s k i h 
i b i b l i o t e k a r s k i h r a d n i k a , s a zada t ­
k o m d a prouči, k o j i a r h i v s k i m a t e ­
r i j a l t r e b a d a p r i k u p l j a j u a r h i v i , 
k o j i m u z e j i , a k o j i b i b l i o t e k e , te da 
prouče mogućnosti, n a k o j i b i se 
način s t v o r i o u v i d u s v u t u građu. 
S t i m u v e z i odlučeno j e d a se 
osnu je »Centar za i n f o r m a c i j e o 
a r h i v s k o j građi « p r i Državnom a r ­
h i v u N R S k a o n jegovo z a s ebno od ­
j e l j en je . O o v i m k o r a c i m a obav je ­
štava n a s B . M i h a l o v i ć (str. 
118-120). 
R u b r i k a »Kr i t ike i pr ikaz i « (str. 
203-227) obuhvaća u g l a v n o m k r i t i ­
čke o s v r t e za r a z l i k u o d o n i h u 
»A rh i v i s tu « — u g l a v n o m i zdan j a 
građe p o j e d i n i h . a r h i v s k i h i h i s t o ­
r i j s k i h p u b l i k a c i j a , s d o b r i m i u -
m j e s n i m p r i m j e d b a m a . 
V r l o j e z a n i m l j i v a r u b r i k a » In ­
f o r m a c i j e i osvrti«. T u j e n a p r v o m 
m j e s t u i n f o r m a t i v n i članak V . 
K u p r e š a n i n a o »Radu n a ob ­
j a v l j i v a n j u građe z a i s t o r i j u B e o g ­
rada« ) (str . 229-234). Još u d e c e m b r u 
1947. p o v j e r i o je N a r o d n i odbor 
g r a d a B e o g r a d a r a d n a istraživanju, 
p r i k u p l j a n j u i o b j a v l j i v a n j u građe 
za i s t o r i j u g r ada B e o g r a d a S e m i n a ­
r u z a n a r o d n u i s t o r i j u beog radskog 
u n i v e r z i t e t a . D o sada s u izašle dv i j e 
k n j i g e : p r v a , »Dubrovačka a r h i v s k a 
građa o Beogradu« u r e d a k c i j i prof . 
Tadića (za X V I . st.), a d r u g a Građa 
za i s t o r i j u B e o g r a d a u S r e d n j e m 
v e k u « u r e d a k c i j i p r o f . Dinića. M e ­
đutim, u a p r i l u 1955. predložio j e 
I s t o r i s k i a r h i v g r a d a B e o g r a d a N a ­
r o d n o m odbo ru , d a m u se p o v j e r i 
s i s t e m a t s k o o b j a v l j i v a n j e građe i z 
domaćih i s t r a n i h a r h i v a , te d a se 
o r g a n i z i r a izdavački savjet , u k o j i 
b i p o r e d p r o f e s o r a B e o g r a d s k o g 
u n i v e r z i t e t a ušao također i određeni 
b r o j stručnih l i c a i z s amoga A r h i v a , 
te n e k o l i k o j a v n i h i političkih r a d ­
n i k a . O v a j p l a n j e s t v a r n o p r i h v a ­
ćen u j u l u 1956, te j e i m e n o v a n o d ­
b o r , k o j i je započeo i z r a d u p l a n a . 
P r i t ome su u s k r s n u l a m n o g a p i t a ­
n j a . 
S o b z i r o m d a s u p r v e dv i j e k n j i g e 
naišle n a s l a b i i n t e r e s p u b l i k e , a 
s m a t r a se, d a j e t o m u uzrok , što 
s u o b j a v l j e n i t e k s t o v i samo n a o r i ­
g i n a l n o m j e z i k u l a t i n s k o m i t a l i j a n ­
s k o m ) , i bez d o v o l j n o k o m e n t a r a , 
zamišljeno je, d a b i se u buduće 
d o n o s i l i o r i g i n a l n i t e k s t o v i sa p r i j e ­
v o d o m , i l i b a r e m o n i h najvažnij ih 
d o k u m e n a t a , d o k b i se os ta la d o n o ­
s i l a u i z v o d u i l i u o b l i k u r eges ta . 
T a k o je o d m a h odlučeno, da se D i -
n ićevo i zdan je p r e v e d e u c i j e l i n i 
z a j e d n o sa s v i m p o t r e b n i m naučnim 
a p a r a t o m , pošto se r a d i o s r e d n j o -
v ječnoj g rad i , k o j a j e širem k r u g u 
čitača teže pristupačna. 
Međutim, n i j e l a k o s h v a t i t i z a m i ­
s a o kom i s i j e , d a se h i s t o r i j a B e o g ­
r a d a napiše što s k o r i j e , a da se p u b ­
l i c i r a n j e građe p r e p u s t i r a d u k r o z 
duži n i z g od ina . M i s l i m o , d a se to 
p r o t i v i o s n o v n o m z a h t j e v u m e t o d o ­
l og i j e . N e z a p a d a m o l i p r i t o m e u 
s t a r u pogrešku, d a s inteze p išemo 
p r i j e m o n o g r a f i j a , a m o n o g r a f i j e 
ope t n a o s n o v u m a n j e više slučajno 
p o z n a t o g i l i pristupačnog m a t e r i j a l a . 
T r e b a p o s u m n j a t i , d a l i i m a s m i s l a 
d a n a s ići još u v i j e k t i m p u t e m ; 
T e k i z v a n r e d n o važni r a z l o z i d o p u ­
štaju d a se p o s t u p i p r o t i vno , a t a ­
k a v p o s t u p a k m o r a ostat i u v i j e k 
i z u z e t a k . 
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U pog l edu p e r i o d i z a c i j e p o s t o j i 
među članovima o d b o r a za n o v i j u 
h i s t o r i j u i z v j e s n o razmimoilaženje. 
N a m a se s v a k a k o čini n e u m j e s n i m 
p i t a n j e : »kako s h v a t i t i X I X . v i j e k , 
d a l i do 1900. i l i d o 1918?«. N a k r a ­
ju-, ovo p i t an j e i n i j e od b i tn e va ž ­
nos t i , pogotovo a k o se u s v o j i p o s v e 
i s p r a v n o stanovište o n i h članova 
odbora , k o j i traže d a se m o d e r n a 
građa izdaje po t e m a t i c i . J e d n a k o 
s m a t r a m o , d a se h i s t o r i j a B e o g r a d a 
o d h i s to r i j e S r b i j e , odn . J u g o s l a v i j e 
može i m o r a lučiti. Prošlost j e d n o g a 
g r a d a je i p a k s a m o d i o opće n a c i o ­
n a l n e h i s to r i j e , k o j a n j e m u da j e 
s a m o o k v i r , a l i se i p a k s n j o m n e -
poistovjećuje. Z a t o se p e r i o d i z a c i j a 
B e o g r a d a ne m o r a p o k l a p a t i s h i s t o ­
r i j o m zeml je i n a r o d a . U o s t a l o m 
n j e g o v i počeci sežu da l eko u n a t r a g 
p r i j e do l a ska S r b a n a B a l k a n i p r i ­
j e s t v a r a n j a s r p s k e sredovječne d r ­
žave, u ko jo j j e o n i m a o sasma s p o ­
r e d n o značenje, nalazeći se n a p e ­
r i f e r i j i da l eko i z v a n n j e z inog geo ­
političkog c en t r a , i l i čak i z v a n n j e 
u s k l o p u tuđih država. Za to ne i z ­
nenađuje što r e d a k c i j a za h i s t o r i j u 
X I X . i X X . v i j e k a n i j e i z r a d i l a još 
svo j p l a n . Razmimoi laženje u g l e ­
dištima i m a svo je o b j e k t i v n e r a z l o ­
ge. U s t v a r i , z a s a d a j e moguće p o ­
s t a v i t i j ed ino r a d n i p l a n , a čvrsti 
o k v i r n i p l a n b i t će moguće o s t v a ­
r i t i t ek onda, k a d a b u d e p r i k u p l j e n a 
s v a i z v o r n a građa i k a d a se b u d e 
p o z n a v a o n j e z i n sadržaj. I pak o n a ­
čelnim p i t a n j i m a t r e b a s v a k a k o b i t i 
o d m a h n a čisto, u početku p r i j e 
n e g o l i se p r i s t u p i s a m o m r a d u . Z a ­
to je o p r a v d a n a b o j a z a n d r u g a K u -
prešanina, da b i »možda b i l o suviše 
k a s n o i samo b i k o m p l i k o v a l o čitav 
posao , ako se b u d e rešavalo o n a k o , 
k a k o se s t v a r i b u d u pos tav l j a l e u 
t o k u rada«, k a k o n e k i predlažu. 
S. D j u r i ć n a j a v l j u j e »Priručnik 
i z arhivistike«, k o j i p r i p r e m a D r ­
žavni a r h i v N R S r b i j e i upozna j e 
nas sa n j e z i n i m sadržajem (str. 235-
236). 
A n o n i m n i p r i l o g » I z a r h i v s t i -
č k e t e r m i n o l o g i j e « obrađuje 
n e k o l i k o p o j m o v a u p o t r e b l j a v a n i h 
u našoj p r a k s i . S v a k a k o b i v r e d n i j i 
b io p r i l o g , k o j i b i s i s t e m a t s k i o b r a ­
d io n e k u određenu s k u p i n u p o j m o ­
va , i k a d a b i to b i l o obrađeno n a 
osnov i p o z n a v a n j a t e r m i n a naše 
k a n c e l a r i j s k e prakse , b a r e m u o v i h 
p o s l j e d n j i h sto god ina , t. j . o d s t v a ­
ranja našeg m o d e r n o g književnog 
jeziKa. U p r a v o n a t o m području t r e ­
ba lo b i m i s l i m tražiti kl juč za i s ­
p r a v n o r ješenje tehničkih i z r a z a n a ­
še s t r u k e , d o k b i p o z i v a n j e n a l i t e ­
rate došlo o vd j e u d r u g i p l a n . N a ­
ravno d a se ovo p i t a n j e ne može 
rješavati bez s u d j e l o v a n j a f i l o l o ga 
i da t r e b a u z e t i u ob z i r c j e l o k u p n o 
jezično područje našega j e z i k a . T e r ­
m i n i o v d j e uze t i u r a z m a t r a n j e 
možda n i s u na j s r e tn i j e o d a b r a n i , j e r 
p r i s t v a r a n j u naše stručne t e r m i n o ­
logi je m i m o r a m o s ta ja t i n a gledištu 
da gdje g o d možemo u v o d i m o d o ­
maće n a r o d n e riječi, a t e k tamo, 
gdje o v i h n e m a , u n o s i m o s t rane 
međunarodne izraze . P i t a n j e »akta 
i l i a k t i , d o k u m e n t a i l i dokumenti« 
b i m o g l i o t p a s t i , pogo tovu što s u oba 
o b l i k a p r a v i l n a , k a d a b i s m o u s v o j i l i 
kao stručne t e r m i n e »spisi i 
isprave«, to više što se o n i i u služ­
benom i u d n e v n o m životu u p o t r e b ­
l j a va ju . M i s l i m također, d a ne t r eba 
z a z i r a t i o d p r i m j e n e v iše i z r a z a za 
j edan te i s t i p o j a m , bez o b z i r a d a l i 
se r a d i o n a r o d n i m i l i s t r a n i m r i ­
ječima, u k o l i k o n a r a v n o o n i ne u -
nose ne jasnoću i z a b u n u , j e r boga t ­
stvo r i ječničkog b laga d o k a z u j e s a ­
mo i n t e n z i v n o s t k u l t u r n o g života 
j ednoga n a r o d a i o s i g u r a v a m u do ­
sto jni je m j e s t o u k o l u k u l t u r n i h 
na roda . A ono, što je i z n e s e n o n a 
one t r i s t r a n i c e , pokazu j e s v u važ­
nost i d e l i k a t n o s t ovoga p i t a n j a . 
N a p o s l j e d n j i m s t r a n i c a m a » A r ­
h i v s k o g a lmanaha« n a l a z i se n e k o -
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l i k o i n f o r m a c i j a o r a d u p o j e d i n i h 
a r h i v a ( r u b r i k a » K r o z državne i s t o -
r i s k e arhive« ) , z a t i m v r l o opširan 
i z v o d i z izvještaja, što i h je Držav ­
n i a r h i v N R S p r i m i o od s v o j i h služ­
b e n i k a p r i l i k o m p r eg l eda r e g i s t r a ­
t u r a 1957. k a o i p o j e d i n i h u s t a n o v a , 
s v r i j e d n i m i k o r i s n i m zapažanjima 
1) N a o v o m m j e s t u i z os tav l j en je i z r a ­
z u m l j i v i h r a z l o g a p r i k a z h i s t o r i j s k i h p r i ­
l o ga . O v d j e n a j p r i j e t r eba da se spome ­
ne v r l o v r i j e d n a r a s p r a v a B. H r a b a k a o 
»Radu Pašićevog p o u z d a n i k a dr. R a d o s l a -
v a Jovanovića z a v r i j e m e o k t o b a r s k e r e ­
v o l u c i j e u Rusi j i « , rađena n a o s n o v u 
p r v o r a z r e d n o g i z v o r n o g mate r i j a l a . S l i j e ­
d i r ad Z. Atanackov ića o »Ustanku u B a ­
natu« (1941—1942), p a d v a p r i l o g a za k u l ­
t u r n u h i s t o r i j u , j e d a n od O. Mučal ice 
i p o d a c i m a . »A lmanah« zavrašava s 
d i j e l o v i m a » I z l e t op i sa Društva a r ­
h i v s k i h r a d n i k a N R Srbi je« z a 1956. 
i 1957. g o d i n u , iz k o j i h se može r a ­
z a b r a t i značajna u l o ga društva o k o 
unapređenja a r h i v s k e službe n a 
području S r b i j e , kao n o s i o c a i i n i ­
c i j a t o r a m n o g i h akc i j a . 
»Osnivanje ka t ed re narodne i s t o r i j e i 
književnosti i n j en p r v i p ro f eso r u L i c e ­
ju « , d r u g i o d R. Popović o »Zaostavštini 
M a t i j e Bana«. Da l j e , M . R a j k o v j e o p i s a o 
>;Vašarske p r i v i l e g i j e K i k i n d e u X V I I I . 
veku« i B . Z ivkov ić «Istoriju v e k a j e d n o g 
zanatl i je« p r e m a m e m o a r s k i m bilješkama 
j e d n o g užičkog abadžije i t e r z i j e . O v i 
r a d o v i obuhvaćaju oko 100 s t r a n i c a i l i 
o k o Vs »A lmanaha« , 
Kreš imir N e m e t 
L E V Ë L T A R I H I R A D Ö 
1 - 2 — 1958 
N a v e d e n i d v o b r o j »Arhivskog v j e ­
s n i k a (Levé l tâ r i hiradö) u i z d a n j u 
Z e m a l j s k o g a r h i v s k o g c e n t r a u B u ­
dimpešti (Levé l târak Orszâgos K ö z -
p o n t j a — B u d a p e s t ) r a z n o v r s t a n je, 
te o b i l a n v r i j e d n i m p r i l o z i m a s p o d ­
ručja a r h i v i s t i k e , pomoćnih h i s t o r i j ­
s k i h n a u k a , l o k a l n e mađarske p o ­
v i j e s t i , o s v r t i m a , te z a n i m l j i v i m i 
k o r i s n i m p r i k a z i m a o s t r a n i m a r h i ­
v i m a ( I z rae l , A m e r i k a , Norveška 
i t. d.). 
U v o d n i j e članak posvećen 40-go -
dišnjici L e n j i n o v o g d e k r e t a o a r h i ­
v i m a (1. l i p n j a 1918). A r h i v i s u , d a ­
k a k o , p o s t o j a l i u R u s i j i i p r i j e S o ­
cijalističke r e v o l u c i j e , a l i s u b i l i r a ­
s u t i po s v i m mogućim u s t a n o v a m a 
j a v n e i p r i v a t n e n a r a v i . N a v e d e n o m 
L e n j i n o v o m n a r e d b o m r e g u l i r a n o j e 
i to p i t a n j e ; s p i s i , čuvani po r a z n i m 
službenim i neslužbenim a r h i v i m a 
p o s t a l i s u opća n a r o d n a s v o j i n a . A r ­
h i v s k a služba o r g a n i z i r a n a j e s o d ­
ređenim s v r s i s h o d n i m z a d a c i m a . A u ­
to r članka, K o m o r c z y György , ističe 
d a se t a L e n j i n o v a o d r e d b a p o z i t i v ­
no o d r a z i l a n a razvo j a r h i v i s t a u 
R u s i j i , te d a su Mađari u t o m p o ­
g l e d u još d a l e k o i z a R u s a , p r e m d a 
je u z a d n j i h 10 god ina n a području 
a r h i v s k e službe u Mađarskoj uči­
n j e n o više, nego l i u prošlih 100 go ­
d i n a kapitalističkog p e r i o d a . 
Balâzs Pétar u s v o m članku » P o ­
k r a j i n s k i državni a r h i v i u god . 1957« 
g o v o r i i s c r p n o o s t a n j u i r a d u p o ­
k r a j i n s k i h a r h i v a t o k o m 1957. i z u ­
zimajući C e n t r a l n i državni a r h i v , te 
C e n t r a l n i g o s p o d a r s k i a r h i v . N a v o ­
d i p r e g l e d n e statističke p o d a t k e k a o 
n a p r . vel ičinu p ros t o ra , k o j i z a p r e ­
m a p o j e d i n i a r h i v sa s v o j o m c je lo ­
k u p n o m a r h i v s k o m građom, b r o j p o ­
g o d n i h i n e p o g o d n i h spremišta, k o l i ­
činu građe u p o j e d i n o m a r h i v u i z ­
raženu u t. m . odnosno u m 3 , k v a l i ­
f i k a c i j u k a d r a , k o j i j e u n j i m a n a ­
mješten i t. d., k a k o b i n a m što zo r ­
n i j e p r i k a z a o opće s tan j e u t i m n a ­
v e d e n i m a r h i v i m a , k o j i h i m a 21. 
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